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KOLOKWIA   BIELAńSKIE   –   O   RACJONALNOŚCI
Andrzej Chmielecki (red.) Rozum i przestrzenie racjonalności, Kolokwia Bielań-
skie, druga edycja, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, s. 247.




stwa, w którym prowadzi on  rozważania nad  rozumem  i  racjonalnością, nad  istotą 
i naturą człowieka. Tekst Chmieleckiego pełni rolę poszerzonego wstępu i  jest próbą 
usystematyzowanego  spojrzenia  na  zagadnienie  rozumu. Z  kolei  tytułowe przestrze-
nie racjonalności obejmują formy, aspekty i zakres funkcjonowania rozumu w różnych 
obszarach ludzkiej aktywności.
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Opublikowane w  omawianej  pracy  zbiorowej  teksty  zostały  podzielone  na  trzy 
grupy. Pierwszą część zatytułowaną „Człowiek i jego ekspresje” wypełniają artykuły 
skoncentrowane  wokół  rozważań  nad  ludzką  egzystencją  i  duchowością.  Ludwik 
Kostro  i Magdalena Gajewska prowadzą  swoje  rozważania nad  ludzką naturą z per-
spektywy chrześcijańskiej antropologii w kontekście progresji wiedzy i teorii ewolucji. 
















ści niewiary odnajdziemy w artykule pt. Racjonalność niewiary/niewiara racjonalności. 







ideologię Paula Tillicha w artykule Relacja wiary  i rozumu w koncepcji Paula Tillicha, 
poszukuje zasadności jedności rozumu i wiary, „podstawy pozwalającej określić sytua- 
cję, w jakiej znalazł się człowiek i wskazać z niej drogę wyjścia, potrzebną dla odna-
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postępowaniem i funkcjonowaniem w świecie. Problematyka rozumu, przedstawiona 
w  omawianym  tomie,  nie  dotyczy  formalnej  sprawności  logicznego myślenia,  ani 
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